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研究会 国際貢献 産業支援 他大学貢献
コース等
合　　計
農 芸 化 学 12 17 17 6 2 0 54
応用植物科学 13 16 3 7 7 1 47
応用動物学 2 16 3 6 6 5 38
環境生態学 37 19 13 5 1 5 80
山陽圏F S C 36 15 10 4 42 7 114


























































































































































のための人材育成），スペイン（ムルシア大学獣医学部，大学院修士課程“IVM, IVF and EC in 
mammals”を担当）
環境生態コース：中国（内蒙古農業大学，半乾燥地に生育する樹木の生理特性に関する学術調査），
中国（内蒙古農業大学，黄砂発生防止のために行う植林の技術開発と評価に関する研究），中国
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（内蒙古農業大学，乾燥地植物の生理生態的特性に関する研究・学生指導），ベトナム（フエ大学，
岡山・フエプロジェクトに基づく大学院講義），モンゴル（モンゴル国立大学，モンゴルのタイ
ガ林および森林 -ステップ生態系の保全に関する研究）
山陽圏フィールド科学センター：バングラデッシュ（バングラデッシュ農業大学，教授および准教
授選考に関わるバングラデッシュ専門委員会委員），フィリピン（NPO 21世紀協会ミンドロ島
事務所，技術アドバイザー），中国（江蘇省鎮江市科学技術局，水禽研究所，技術顧問），中国（江
蘇省興化市，農業技術顧問）
　　５）産業支援（技術指導・実用化）
農芸化学コース：㈱卯根倉工業，三井造船
応用植物コース：理舍，有限会社アトムジャパン，㈱カバヤ，岡山県内の果樹栽培農家，長野県果
樹研究会川中島支部，みのる産業，他１件
応用動物コース：㈱アスパック企業，女子栄養大学出版部，株式会社ブルボン，株式会社バイオバ
ランス，クラレ㈱，日本農産工業㈱
環境生態コース：岡山県畜産協会
山陽圏フィールド科学センター：モモ栽培研究会，山陽放送ラジオ11件，岡山日日新聞社４件，岡
山リビング新聞社２件，タイガー株式会社，一文字株式会社，西下有機農業研究会，岡山放送
株式会社総合開発局，岡山市市議会議員，秋田県仁賀保有機農業研究会，山陽新聞社編集局
社会部，有限会社田んぽぽ，ベネッセハウス・テラスレストラン，国際耕種株式会社，岩手
県・高橋農園，株式会社環境技術センター，兵庫県・堀江農園，長崎県・山内診療所，NPO・
AMDA，瀬戸内放送，山口県・白尾農園，フジテレビ，埼玉県農林総合研究センター，農林水
産省生産局農業環境対策課，株式会社Think Food，JA香川県・あやうたカントリー，JA香川
県三木町支部，株式会社サタケ
　　６）他大学貢献（非常勤講師など）
応用植物科学コース：岡山県農業総合センター農業大学校（園芸学の講義）
応用動物科学コース：財団法人・中国四国酪農大学校（受精卵移植学の講義），岡山学院大学（非常
勤講師），日本獣医生命科学大学（学位審査），神戸大学（生殖内分泌学の講義），東京大学大学
院農学生命科学研究科（学位審査）
環境生態学コース：㈶中国四国酪農大学校（畜産情報処理学の講義），山陽学園短期大学（食料経済
の講義），岡山県農業総合センター農業大学校（農業法人論の講義），岡山県農業総合センター
農業大学校（鑑賞樹木論の講義），岡山県教育委員会（産業教育実習助手等講習会の講義）
山陽圏フィールド科学センター：信州大学（講義・実習指導など），岡山県農業総合センター農業大
学校（環境保全型農業の講義），東京農業大学（卒業論文に関する学術情報の提供と材料の譲渡），
東京農業大学（有機農業に関する講義資料の提供），岡山県農業総合センター農業大学校（環境
保全型農業の講義），岡山商科大学（食糧経済論の講義），県立広島大学生命環境学部（県立広
島大学３キャンパス連携フィールド実習）
